BAP, PRESENSI, NILAI KAP 3A, B, M by NURLINA RAHMAN, NR





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015023 - Komunikasi Antar Pribadi 
: 3A 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







20 Okt 2020 13 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2021 
1 1806015327 AMIN TUTUS FATHY ASRI 
                
16 100 
2 1906015006 MUHAMMAD UMAR SYAHID 
       
X 
        
15 93 
3 1906015012 SITI KHOIRUN NISA 
                
16 100 
4 1906015036 ACHMAD NAUZAL 
                
16 100 
5 1906015125 KANIA AISY NURFADILLAH 
                
16 100 
6 1906015131 MOHAMMAD DWIANTONI MARETA 
                
16 100 
7 1906015138 MIFTAHUL JANNAH 
                
16 100 
8 1906015144 ALIFAH NABILAH 
                
16 100 
9 1906015146 ACHMAD FAJRI RAMADHAN 
                
16 100 
10 1906015150 NASYIFA NUR JANUAR PUTRI 
                
16 100 
11 1906015154 REKA ARDIYANA PRAMESTIA 
                
16 100 
12 1906015172 LITA ANGGRAENI 
                
16 100 
13 1906015176 AISYAH NURFADLILAH 
                
16 100 
14 1906015179 NABIILAH 
                
16 100 
15 1906015182 NAURAH NAJLA TYAGITA FATIN 
                
16 100 
16 1906015183 DESY ARISANTI 
                
16 100 
17 1906015186 FEBY ASKA DWI AMANDA 
                
16 100 
18 1906015190 SHANTI SUAR YULIANTI 
                
16 100 
19 1906015194 AYU PUTRI PRATAMA SARI 
                
16 100 
20 1906015199 SHIFA QADRI AULIA 
                
16 100 
21 1906015200 CASABELLA TALULLAH 
                
16 100 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015023 - Komunikasi Antar Pribadi 
: 3A 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







20 Okt 2020 13 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2021 
22 1906015201 ANDHIRA CAHYA REGHITA 
                
16 100 
23 1906015203 TALITHA MELIASANI 
                
16 100 
24 1906015204 MARWA ULFA 
                
16 100 
25 1906015205 LISA ROSITA 
                
16 100 
26 1906015206 SARAH OKTAMELIA ROSALINA 
                
16 100 
27 1906015212 MUHAMMAD FAIRUZ DIFA 
                
16 100 
28 1906015213 MUHAMMAD IBNU FADILLAH 
                
16 100 
29 1906015219 FARIS FADHLURRAHMAN 
                
16 100 
30 1906015228 FAIZ INDRAGUNAWAN 
                
16 100 
31 1906015238 TAUFIK AKBAR 
                
16 100 
32 1906015240 ILHAM WICAKSANA DJATI 
                
16 100 
33 1906015251 SYAHARANIE NURFAIZA 
                
16 100 
34 1906015289 SYARIFA SYIFAA URRAHMAH 
       
X 
  
X X X 
   
12 73 
35 1906015358 RAMA REINALDO 
                
16 100 
Jumlah hadir : 35.00 35 35 35 35 35 35 33 35 35 34 34 34 35 35 35 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
20 Okt 2020 
karakteristik antar pribadi 35 
 
NURLINA RAHMAN 
2 Selasa  
13 Okt 2020 
perkenalan dan membicarakan rps 35 
 
NURLINA RAHMAN 
3 Selasa  
27 Okt 2020 




3 Nov 2020 












17 Nov 2020 
Unsur Hubungan dalam KAP 





24 Nov 2020 
Memahami contoh contoh artikel/jurnal yg relevan dg 





8 Des 2020 
Beda KAP & Non KAP 33 
 
NURLINA RAHMAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 
 





22 Des 2020 




5 Jan 2021 
Diskusi   Kelompok 
Teori Relationship AP 
Teori Kebutuhan AP 





12 Jan 2021 




Teori Presentadi Diri 





19 Jan 2021 
Telah selesai melaksanakan perkuliahan VIA OLU,GMEET 
dan WAG membahas tentang"presentasi kelompok catat 
dan lihat 
1. Teori pembentukan kesan dan pandangan sosial dalam 
konteks KAP 
2. Teori Daya tarik antar personal dan komunikasi antar 
personal 
3. Pengaruh SMS/WA terhadap KAP 
Komunikasi Antarpersonal dan Interaksi & Relasi 








1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
 
NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-15:30 







/     
TANGGAL 
Selasa 




Pembahasan Teori dan Konsep KAP melaluii perkuliahan 
VIA OLU,GMEET dan WAG membahas tentang"presentasi 
kelompok 
1. Pengaruh SMS/WA terhadap KAP 
Komunikasi Antarpersonal dan Interaksi & Relasi 
Antarpersonal 
2. Teori media sosial 



















UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Komunikasi Antar Pribadi 
: 3A 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1806015327 AMIN TUTUS FATHY ASRI 80 80 60 80 74.00 B 
2 1906015006 MUHAMMAD UMAR SYAHID 78 80 65 90 79.30 B 
3 1906015012 SITI KHOIRUN NISA 80 88 60 80 75.60 B 
4 1906015036 ACHMAD NAUZAL 85 90 65 85 80.00 A 
5 1906015125 KANIA AISY NURFADILLAH 78 70 60 60 63.80 C 
6 1906015131 MOHAMMAD DWIANTONI MARETA 80 80 90 85 85.00 A 
7 1906015138 MIFTAHUL JANNAH 85 90 60 100 84.50 A 
8 1906015144 ALIFAH NABILAH 85 90 88 100 92.90 A 
9 1906015146 ACHMAD FAJRI RAMADHAN 80 85 60 100 83.00 A 
10 1906015150 NASYIFA NUR JANUAR PUTRI 80 90 70 100 87.00 A 
11 1906015154 REKA ARDIYANA PRAMESTIA 80 90 88 100 92.40 A 
12 1906015172 LITA ANGGRAENI 80 85 68 90 81.40 A 
13 1906015176 AISYAH NURFADLILAH 80 90 75 85 82.50 A 
14 1906015179 NABIILAH 85 90 90 100 93.50 A 
15 1906015182 NAURAH NAJLA TYAGITA FATIN 80 80 75 90 82.50 A 
16 1906015183 DESY ARISANTI 85 90 83 85 85.40 A 
17 1906015186 FEBY ASKA DWI AMANDA 85 90 77 85 83.60 A 
18 1906015190 SHANTI SUAR YULIANTI 80 85 65 85 78.50 B 
19 1906015194 AYU PUTRI PRATAMA SARI 80 90 70 85 81.00 A 
20 1906015199 SHIFA QADRI AULIA 85 90 70 82 80.30 A 
21 1906015200 CASABELLA TALULLAH 85 80 70 90 81.50 A 
22 1906015201 ANDHIRA CAHYA REGHITA 85 88 60 90 80.10 A 
23 1906015203 TALITHA MELIASANI 80 85 88 75 81.40 A 
24 1906015204 MARWA ULFA 80 90 75 70 76.50 B 
25 1906015205 LISA ROSITA 85 90 60 80 76.50 B 
26 1906015206 SARAH OKTAMELIA ROSALINA 80 80 62 90 78.60 B 
27 1906015212 MUHAMMAD FAIRUZ DIFA 80 85 65 100 84.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Komunikasi Antar Pribadi 
: 3A 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1906015213 MUHAMMAD IBNU FADILLAH 80 85 60 80 75.00 B 
29 1906015219 FARIS FADHLURRAHMAN 80 85 60 85 77.00 B 
30 1906015228 FAIZ INDRAGUNAWAN 80 90 68 90 82.40 A 
31 1906015238 TAUFIK AKBAR 80 90 60 90 80.00 A 
32 1906015240 ILHAM WICAKSANA DJATI 80 80 60 50 62.00 C 
33 1906015251 SYAHARANIE NURFAIZA 80 90 60 70 72.00 B 
34 1906015289 SYARIFA SYIFAA URRAHMAH 0 0 0 0 0.00 E 
35 1906015358 RAMA REINALDO 78 80 60 80 73.80 B 
Ttd 
NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015023 - Komunikasi Antar Pribadi 
: 3B 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2021 
1 1806015017 RAHMAT RAMADHON 
           
X X 
   
14 87 
2 1806015025 ARGA PUTRA GESVARY 




3 1806015199 NUR HAFID ARDIANSYAH 
                
16 100 
4 1806015241 FAHMI ALWI 
           
X X X 
  
13 80 
5 1906015009 INDRA ADI SAPUTRA 
                
16 100 
6 1906015016 LUTFI ARIFIANTO 
                
16 100 
7 1906015019 NUR MUJI YANTI 
                
16 100 
8 1906015020 ZILDJIHAN PUTRI NOVITA 
                
16 100 
9 1906015021 GILANG MUBAROK 
                
16 100 
10 1906015028 BAYU ADI RAHMADANI 
                
16 100 
11 1906015034 HANA FAIRUZ OCTAVIA WAHYU S 
                
16 100 
12 1906015054 SEPTI RAHAYU 
                
16 100 
13 1906015069 NURUL AWALIYA 
                
16 100 
14 1906015106 WINA ARTIN PERMATASARI 
                
16 100 
15 1906015134 NABILA NURUL ZAHARA 
                
16 100 
16 1906015135 AULIA FADILAH 
                
16 100 
17 1906015139 CINSE INSANI TIARA NESYA 
                
16 100 
18 1906015140 AZ ZAHRA SAEFUDIN 
                
16 100 
19 1906015145 YOLANDA APRILLEO BASTAMAN 
                
16 100 
20 1906015148 AMELLIA FAJRIANI 
                
16 100 
21 1906015151 DWIYANA YUSUF 
                
16 100 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015023 - Komunikasi Antar Pribadi 
: 3B 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2021 
22 1906015155 FADIA ANGELINA 
                
16 100 
23 1906015160 LATIFAH KHOIRIAH QURTUBI 
                
16 100 
24 1906015161 AKHMAL FERNANDA PRAMUDITYA 
                
16 100 
25 1906015167 JUNITA HOLIFAH 
                
16 100 
26 1906015170 QAFKARA AZZAHRA 
                
16 100 
27 1906015174 DESSY SYAFITRIE 
                
16 100 
28 1906015244 REISYA QURROTA AINI 
                
16 100 
29 1906015247 SYAHNAZ ALFI SYAHRINA 
                
16 100 
30 1906015254 PUTRI AULIA RAHMADEWI 
                
16 100 
31 1906015255 NABILA FITRI ZHAAFIRAH 
                
16 100 
32 1906015259 RAHMADHANTI WARDAH 
                
16 100 
33 1906015260 MUTHMAINAH NUR MAULIDDINA 
                
16 100 
34 1906015262 DICKY ARYA FERDIAN 
           
X 
    
15 93 
35 1906015267 PUTRI ULSI SYAFIRA 
                
16 100 
36 1906015311 IVANYA PUTRI RINANTY 
                
16 100 
37 1906015322 ANDJANI SHIKA FADHILAH 
                
16 100 
38 1906015330 SUCI NUR CAHYANI 
                
16 100 
39 1906015331 SEKAR ARUM SITANIAPESSY 
                
16 100 
40 1906015350 AISYAH SHAFIRA 
                
16 100 
Jumlah hadir : 40.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 37 37 38 40 40 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 15:30-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
13 Okt 2020 





2 Selasa  
20 Okt 2020 
Karakteristik Komunikasi Antar Pribadi 40 
 
NURLINA RAHMAN 
3 Selasa  
27 Okt 2020 




3 Nov 2020 




10 Nov 2020 








17 Nov 2020 
Unsur/Komponen Hubungan dalam KAP 





24 Nov 2020 
Memahami contoh contoh artikel/jurnal yg relevan dg 





8 Des 2020 
BEDA KAP & NON KAP 40 
 
NURLINA RAHMAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 15:30-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 
 





22 Des 2020 




5 Jan 2021 
Diskusi   Kelompok 
Teori Relationship AP 
Teori Kebutuhan AP 
Teori Preaentasi Diri AP 





12 Jan 2021 
Pembahaean Teori2 KAP 
TEORI prrsepsi 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 




NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 15:30-18:00 







/     
TANGGAL 
Selasa 
19 Jan 2021 
 
POKOK BAHASAN 
Pembahasan Teori KAP 
Buku 2 KAP ALO LILIWERI 
KELOMPOK 13 












3. Indra adi 
 
KELOMPOK 10 













      
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 15:30-18:00 







/     
TANGGAL 
Selasa 




Pembahasan Teori KAP 
Telah dilaksanakan perkuliahan dengan menggunakan 
WAG dan Olu lalu dilanjut dengan Google Meet dengan 
topik tentang 
1. BAB 7 Presepsi dalam KAP sub-bab A 
2. Bab 9 pengaruh SMS/WA terhadap KAP dan Bab 10. 
Komunikasi AP dan interaksi, relasi 







































1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Komunikasi Antar Pribadi 
: 3B 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1806015017 RAHMAT RAMADHON 65 70 60 50 58.50 C 
2 1806015025 ARGA PUTRA GESVARY 70 70 40 50 53.00 D 
3 1806015199 NUR HAFID ARDIANSYAH 70 80 60 65 67.00 C 
4 1806015241 FAHMI ALWI 70 78 65 50 62.10 C 
5 1906015009 INDRA ADI SAPUTRA 80 90 60 95 82.00 A 
6 1906015016 LUTFI ARIFIANTO 80 80 60 75 72.00 B 
7 1906015019 NUR MUJI YANTI 80 80 60 80 74.00 B 
8 1906015020 ZILDJIHAN PUTRI NOVITA 80 90 63 85 78.90 B 
9 1906015021 GILANG MUBAROK 78 70 60 70 67.80 C 
10 1906015028 BAYU ADI RAHMADANI 80 85 60 80 75.00 B 
11 1906015034 HANA FAIRUZ OCTAVIA WAHYU S 85 85 78 82 81.70 A 
12 1906015054 SEPTI RAHAYU 85 85 65 90 81.00 A 
13 1906015069 NURUL AWALIYA 85 85 60 80 75.50 B 
14 1906015106 WINA ARTIN PERMATASARI 85 85 85 85 85.00 A 
15 1906015134 NABILA NURUL ZAHARA 85 90 60 65 70.50 B 
16 1906015135 AULIA FADILAH 80 85 80 80 81.00 A 
17 1906015139 CINSE INSANI TIARA NESYA 85 85 89 100 92.20 A 
18 1906015140 AZ ZAHRA SAEFUDIN 85 85 65 90 81.00 A 
19 1906015145 YOLANDA APRILLEO BASTAMAN 85 90 78 100 89.90 A 
20 1906015148 AMELLIA FAJRIANI 85 85 83 85 84.40 A 
21 1906015151 DWIYANA YUSUF 85 85 87 85 85.60 A 
22 1906015155 FADIA ANGELINA 85 85 60 75 73.50 B 
23 1906015160 LATIFAH KHOIRIAH QURTUBI 85 85 65 88 80.20 A 
24 1906015161 AKHMAL FERNANDA PRAMUDITYA 85 85 90 90 88.50 A 
25 1906015167 JUNITA HOLIFAH 85 88 90 88 88.30 A 
26 1906015170 QAFKARA AZZAHRA 85 90 65 90 82.00 A 
27 1906015174 DESSY SYAFITRIE 80 90 60 78 75.20 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Komunikasi Antar Pribadi 
: 3B 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1906015244 REISYA QURROTA AINI 85 90 60 80 76.50 B 
29 1906015247 SYAHNAZ ALFI SYAHRINA 85 90 90 88 88.70 A 
30 1906015254 PUTRI AULIA RAHMADEWI 85 85 60 80 75.50 B 
31 1906015255 NABILA FITRI ZHAAFIRAH 85 88 65 70 73.60 B 
32 1906015259 RAHMADHANTI WARDAH 85 85 85 80 83.00 A 
33 1906015260 MUTHMAINAH NUR MAULIDDINA 85 90 66 85 80.30 A 
34 1906015262 DICKY ARYA FERDIAN 80 90 85 75 81.50 A 
35 1906015267 PUTRI ULSI SYAFIRA 85 85 78 80 80.90 A 
36 1906015311 IVANYA PUTRI RINANTY 85 90 78 90 85.90 A 
37 1906015322 ANDJANI SHIKA FADHILAH 85 90 85 80 84.00 A 
38 1906015330 SUCI NUR CAHYANI 85 90 60 80 76.50 B 
39 1906015331 SEKAR ARUM SITANIAPESSY 85 90 90 90 89.50 A 
40 1906015350 AISYAH SHAFIRA 85 85 97 80 86.60 A 
Ttd 
 
NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015023 - Komunikasi Antar Pribadi 
: 3M 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 




N I M N A M A 
 







22 Okt 2020 15 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 24 Des 2020 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021 28 Jan 2021 
1 1606015252 SALMAN ALFARIZI SIREGAR 
  
X 
             
15 94 
2 1706015133 JIHAN 
                
16 100 
3 1806015068 RAGIEL HERATIKA HARIYANI 
                
16 100 
4 1906015004 PABLO PERMATO ALAM 
                
16 100 
5 1906015008 ABIE HURAIRAH 
                
16 100 
6 1906015011 RATNA KARTIKA 
                
16 100 
7 1906015023 SABERINA WADA HUNA 






   
12 75 
8 1906015025 AGNES MONICA 
                
16 100 
9 1906015026 ANGGITA TITIANA 
                
16 100 
10 1906015039 FARAH NAZILA YANUARVI 
                
16 100 
11 1906015041 MAYLISA HENDRATI 
                
16 100 
12 1906015074 MUHAMMAD ADITYA PUTRA 




   
14 88 
13 1906015076 KARMELIA ADIYULIANI 
                
16 100 
14 1906015089 NABILA DESTA PURNAMASARI 
                
16 100 
15 1906015105 ANJELINA FATMA DEWI FAU 
                
16 100 
16 1906015168 INDRI BUDIARTI 
                
16 100 
17 1906015171 LUCKY NURVIYANTO 
            
X 
   
15 94 
18 1906015191 ILHAMSYAH 
                
16 100 
19 1906015265 MUHAMMAD RIFKY ALFIAN RACHMAN 
                
16 100 
20 1906015334 FATIMA AZZAHRA AZWAR PASILA 
                
16 100 
21 1906015345 ADZKA MUHAMAD AUF GUSMAN 
                
16 100 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015023 - Komunikasi Antar Pribadi 
: 3M 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







22 Okt 2020 15 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 24 Des 2020 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021 28 Jan 2021 
22 1906015357 SINTA RISWANTI 
                
16 100 
23 1906015366 ALFANDI LUTFI FEBRIANTO 






   
13 81 
Jumlah hadir : 23.00 23 22 23 23 23 22 23 21 22 21 23 19 23 23 23 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 17:00-19:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
22 Okt 2020 






15 Okt 2020 
Membahas mengenai kontrak kerja dan Pembahasan 





5 Nov 2020 











19 Nov 2020 








26 Nov 2020 
Review relevansi teori KAP dalam artikel/jurnal 
untuk dikaji/baca dan pahami dalam konteks KAP sbg 





10 Des 2020 




17 Des 2020 
Pembahasan Teori2 KAP 




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 17:00-19:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
24 Des 2020 




7 Jan 2021 
Diskusi Teori2 KSP 
1. Teori Relationship 
2. Teori Kebutuhan AP 
3. Teori Persepsi AP 





14 Jan 2021 
Pembahasan Teori KAP 
 
4. Teori Persepsi  Diri 
5.Teori Atraksi Antar Pribadi 
6.Teori Konflik-Teori Pengurangan Ketidakpastian 






24 Des 2020 




21 Jan 2021 
Pembahasan Teori2 KAP 
Gaya Komunikasi 

















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
 
NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 17:00-19:30 














KET. KELAS DOSEN 
16 Kamis 
28 Jan 2021 
Diskusi kelompok pembahasan teori-teori KAP dan 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




: Komunikasi Antar Pribadi 
: 3M 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1606015252 SALMAN ALFARIZI SIREGAR 78 80 60 67 68.60 B 
2 1706015133 JIHAN 80 90 65 75 75.50 B 
3 1806015068 RAGIEL HERATIKA HARIYANI 80 80 68 80 76.40 B 
4 1906015004 PABLO PERMATO ALAM 80 90 60 80 76.00 B 
5 1906015008 ABIE HURAIRAH 80 80 63 80 74.90 B 
6 1906015011 RATNA KARTIKA 80 90 87 78 83.30 A 
7 1906015023 SABERINA WADA HUNA 0 0 0 0 0.00 E 
8 1906015025 AGNES MONICA 80 80 65 80 75.50 B 
9 1906015026 ANGGITA TITIANA 84 88 60 90 80.00 A 
10 1906015039 FARAH NAZILA YANUARVI 80 70 60 70 68.00 B 
11 1906015041 MAYLISA HENDRATI 80 90 60 50 64.00 C 
12 1906015074 MUHAMMAD ADITYA PUTRA 0 0 63 0 18.90 E 
13 1906015076 KARMELIA ADIYULIANI 80 90 82 100 90.60 A 
14 1906015089 NABILA DESTA PURNAMASARI 85 90 87 95 90.60 A 
15 1906015105 ANJELINA FATMA DEWI FAU 85 90 60 60 68.50 B 
16 1906015168 INDRI BUDIARTI 80 90 68 90 82.40 A 
17 1906015171 LUCKY NURVIYANTO 80 80 60 75 72.00 B 
18 1906015191 ILHAMSYAH 80 80 60 80 74.00 B 
19 1906015265 MUHAMMAD RIFKY ALFIAN RACHMAN 80 80 69 90 80.70 A 
20 1906015334 FATIMA AZZAHRA AZWAR PASILA 85 90 100 95 94.50 A 
21 1906015345 ADZKA MUHAMAD AUF GUSMAN 80 80 60 70 70.00 B 
22 1906015357 SINTA RISWANTI 88 80 68 80 77.20 B 
23 1906015366 ALFANDI LUTFI FEBRIANTO 65 65 60 55 59.50 C 
Ttd 




MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN NDAN PENGAJARAN 
Nomor. 285/A.01.02/2020 
Bismillahirrohmanirrohim 
Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum. 
NIDN 0329096403 
Pangkat/Jabatan Akademik Lektor 
Jabatan Dekan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Memberikan tugas mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Kepada: 
Nama Nurlina Rahman, M.Si.,S.Pd. 
NIDN 002267101 
Pangkat/Jabatan Akademik Lektor 
Jabatan Wakil Dekan I 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut: 
No Hari Waktu Matakuliah Kls SKS 
1 Selasa 13.00-15.30 Komunikas Antar Pribadi  
3A 
3 
2 Selasa 15.30-18.00 Komunikasi Antar Pribadi 3B 3 
3 Selasa 10.00-12.30 CSR & Community 
Development 
5A 3 
4 Kamis 17.00-19.30 
Komunikasi Antar Pribadi 
3M 3 
 Jumlah 12 
Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 
 
Jakarta, 6 Shafar      1442  H 







Dra. Tellys Corliana, M.Hum 
